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Корисна модель належить до галузі стоматології. Може бути використана в стоматології для 
лікування рецидивуючого герпетичного стоматиту. 
Рецидивуючий герпетичний стоматит - одне з найпоширеніших вірусних захворювань 
людини, яке характеризується запальною реакцією тканин, рецидивуючим перебігом та 
стійкістю до різноманітних терапевтичних заходів [3]. 5 
Відомо, що у 90 % людей перше інфікування вірусом простого герпесу протікає у вигляді 
гострої респіраторної хвороби, без уражень шкірних покровів та слизових оболонок [4]. 
Герпетична інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Первинне інфікування 
вірусом простого герпесу відбувається у дитячому віці (від 6 місяців до 3 років), після чого вірус 
перебуває в організмі у латентному стані і може перейти в активний стан з ураженням слизової 10 
оболонки порожнини роту під впливом провокуючих факторів, що знижують імунологічну 
активність організму (загострення соматичної патології, стресові стани, переохолодження, 
алергічні реакції тощо). Поглиблення вивчення патогенезу герпетичної інфекції слизової 
оболонки порожнини роту свідчить про імунопатогенетичну природу захворювання [2]. Тому 
особливо актуальним напрямком фармакотерапії рецидивуючого герпетичного стоматиту є 15 
застосування препаратів з подвійним (противірусним та імуномоделюючим) впливом [1]. 
Найбільш близьким до запропонованого є спосіб лікування хронічного рецидивуючого 
герпетичного стоматиту, при якому застосовуються протигерпетичні, дезінтоксикаційні та 
симптоматичні препарати [4]. Недоліком даного способу лікування є неврахування активації 
факторів місцевого імунітету слизової оболонки порожнини рота. 20 
У основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб лікування хронічного 
рецидивуючого герпетичного стоматиту за допомогою препарату, діючою речовиною якого є 
біологічно активний гетероглікозид рослинного походження з політропною дією. 
Поставлена задача вирішується шляхом застосування лікування хронічного рецидивуючого 
герпетичного стоматиту біологічно активним гетероглікозидом, що включає застосування 25 
противірусних, дезінтоксикаційних, симптоматичних препаратів та Панавір-Інлайт, який 
відрізняється тим, що додатково до традиційного лікування використовується біологічно 
активний гетероглікозид рослинного походження, який має противірусну, імуномодулюючу, 
протизапальну, регенеруючу дії. 
Спосіб лікування здійснюється наступним чином: 30 
хворим обробляють слизову оболонку порожнини роту гелем "Панавір Інлайт" 3-4 рази на 
день протягом 5 днів, і в наступні 10 днів - двічі на добу. 
Біологічно активний гетероглікозид рослинного походження з паростків Solanum Tuberosum 
(Панавір Інлайт) має комплексний (противірусний, бактерицидний, протизапальний та 
регенеруючий) ефект. Після нанесення препарат локалізується у середніх шарах епідермісу або 35 
слизової оболонки і утворює молекулярну стінку з вибірковою пропускною здатністю. Молекули 
води, кисню вільно проникають та забезпечують нормальні фізіологічні функції слизових 
оболонок і шкіри. Віруси, бактерії, гриби і високомолекулярні сполучення затримуються. 
Протизапальна дія поєднується зі стимулюючої дією на гуморальні і клітинні фактори імунітету. 
Регенеруючий вплив обумовлений покращенням відновлення поверхневих клітин шкіри та 40 
слизових оболонок. 
Позитивний ефект полягає у тому, що при хронічному рецидивуючому герпетичному 
стоматиті біологічно активний гетероглікозид покращує показники клітинного та гуморального 
імунітету, сприяє більш швидкій епітелізації елементів ураження, зменшує симптоми гінгівіту, 
лімфаденіту та больового синдрому, дозволяє скоротити термін лікування. 45 
Впровадження запропонованого препарату показує перспективність його застосування у 
комплексному лікуванні хронічного рецидивуючого герпетичного стоматиту. 
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